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oleh: Rahmadeli/Meiriza Paramita/Prama Wahyudi 
 








Tugas akhir yang diupload harus sesuai dengan hasil revisi. Sebelum mengupload, 
pastikan telah tersedia 5 buah file yang masing-masing berformat PDF dan  telah diberi 
watermark. 




2.   BAB 1 (Pendahuluan) 
 
3.   BAB akhir (Penutup/Kesimpulan) 
 
4.   Daftar Pustaka 
 
5.   Tugas Akhir Ilmiah utuh. (Sesuai dengan aturan penyusunan tugas akhir masing-masing 
fakultas/jurusan) Terdiri dari: 
1)  Halaman cover, 
2)  Hasil Scan Halaman Persetujuan Pembimbing  yang telah ditandatangani, 
3)  Hasil Scan Halaman Pengesahan Penguji  yang telah ditandatangani, 
4)  Halaman Pernyataan Keaslian Tugas Akhir, 
5)  Halaman Persembahan, 
6)  Kata pengantar, 
7)  Abstrak, 
8)  Daftar Isi, 
9)  BAB 1 sampai dengan BAB akhir, 
10) Daftar pustaka, 
11) Lampiran (kalau ada), 
12) Pernyataan  bahwa  sudah  melakukan  pemeriksaan  similarity  dengan  Turnitin  dan 
similarity index nya tidak boleh lebih dari 25%. 
 
*** Pelajari panduan standar pemasangan watermark untuk tugas akhir pada link berikut: 
http://scholar.unand.ac.id/21212/ 
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Setelah mempersiapkan file, mahasiswa dapat melanjutkan ke tahap-tahap berikut ini: 
1.   Login ke aplikasi E-Skripsi di  http://scholar.unand.ac.id. Berikut tampilan website E- 






















Masukkan username dan password sesuai dengan jurusan. Username dan password 
 
















2.   Pada halaman berikut, klik tombol New Item:
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3.   Setelah memilih New Item maka akan dimulai proses Upload Artikel dengan 5 (lima) 
 
















TAHAP 1. MEMILIH TIPE ITEM 
 
 
1.   Pada tahap ini, beri tanda pada Thesis, kemudian klik tombol Next>
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TAHAP 2. UPLOAD TUGAS AKHIR 
 
 
1.   Upload  5  buah  file  yang  telah  disediakan  sebelumnya  ke  database  e-skripsi  Unand 
 






















Pastikan setiap file diupload sesuai dengan urutan (Abstrak, Bab I, BAB 5, Daftar Pustaka, 
dan Tugas Akhir full text), seperti berikut ini:
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 Pada bagian Content, pilih Published Version 
 
 Pada bagian Description, ketikkan nama file yang diupload. Misalnya, pada File 
 
Cover dan Abstrak, isikan nama Cover dan Abstrak. 
 
 Language, pilih sesuai bahasa yang digunakan dalam tugas akhir.
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KHUSUS PADA TUGAS AKHIR FULL TEXT, ubah pilihan Visible to dari Anyone 
 































TAHAP 3. MENGISI INFORMASI DETAIL 
 
 
Setelah mengupload file, isi formulir berikut:
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Title (Judul): isikan judul tugas akhir 
 
Abstract (abstrak): isikan abstrak dari tugas akhir (hanya isi abstraknya saja tanpa 
memasukkan judul dan kata kunci dan hanya cukup satu bahasa saja) 
Thesis Type: Pilih Diploma untuk Tugas akhir D3 dan Skripsi, Masters untuk Tesis 
 
(S2), dan Doctoral untuk Disertasi (S3). 
 
Thesis Name: pilih Others 
 
Creators (Pengarang): isikan nama penulis dan email. Nama penulis jangan dibalik. 
 













Contributors  :isikan  nama  pembimbing  pertama.  Nama  penulis  jangan  dibalik. 
 




Divisions  :  Bagi   mahasiswa  S1,  pilih  sesuai  dengan  fakultas/program  studi  asal. 
 





o Status : pilih Unpublished 
o Date : isikan tanggal kompre/sidang akhir 
o Date Type : pilih submission 
o Institution : isikan Universitas Andalas 
o Departement : isikan nama fakultas asal. Misalnya: Fakultas Kedokteran Gigi atau 
Program Pascasarjana 
 
References : isikan daftar pustaka 
 
Uncontrolled Keywords : isikan kata kunci yg ada pada abstrak 
 
Primary Supervisor: isikan nama pembimbing pertama.
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TAHAP 4 MEMILIH SUBJECT 
 
 
Silahkan dipilih subject yang sesuai dengan Tugas Akhir. 
 
1)  Klik tanda tambah untuk dapat melihat secara detail subject yang akan dipilih. 
 
2)  kemudian silahkan klik add untuk memilih salah satu subject. 
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Klik Button Deposit Item Now. Setelah item didepositkan maka tugas akhir tersebut akan 
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TAHAP 6. CATAT NO ID TUGAS AKHIR 
 



















































Catat  nomor  ID  Upload  untuk  digunakan  dalam  verifikasi  upload  tugas  akhir  di 
 
Bagian Automasi lantai III Perpustakaan Universitas Andalas
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TAHAP 7. ISI FORMULIR PERNYATAAN UNGGAH DOKUMEN ILMIAH 
 
1.   Buka  website  perpustakaan  Unand:   http://pustaka.unand.ac.id.  Kemudian  klik  menu 
 




























2.   Klik tulisan Isi Formulir Pernyataan Unggah eSkripsi pada link ini.
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3.   Isi formulir yang tersedia, kemudian tekan tombol Kirim 
